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EL <<CORO» DE SANTA RITA, ALTRAMENT 
ANOMENAT GRUP DE SABADELL (i 11) 
MIQUEL BACH 
REIAClONSAMB LXVANTGUARDA FRANCESA 
El maig de 1926, Ricard Vinyes, pianista de re- 
nom europeu, interpret i propulsor entusiasta de 
la música contemporania més controvertida, havia 
vingut a Sabadell a donar un concert a I'Associació 
de Música. Vinyes, que residia habitualment a Pa- 
rís, es movia en determinats cercles culturals fran- 
cesas d'avancada; havia conegut Satie i era amic 
dels seus deixebles, I'anomenat Grup dels Sis 
-Milhaud, Poulenc, Auric, Honegger, Durey i 
Tailleferre-, de Max Jacob i dels catalans Mom- 
pou i Blancafort; es relacionava habitualment amb 
Cocteau i tenia en Valéry un ferm admirador. 
La coneixenca de Vinyes devia ser el revulsiu 
que acaba d'ensinistrar Trabal i la Colla en els cor- 
rents francesas d'avantguarda que, ben aviat, els 
havien de fornir els pressuposits teorics de l'hu- 
mor que practicaven i havien practicat.' Perqui, 
l'abril de 1927, de tornada d'un viatge a París i Mi- 
La, Trabal dona una conferencia al Conservato- 
ri Lliure de Marsella sobre I'humor catala, en un 
acte que completa Pierre G. Bourgoin, deixeble de 
Milhaud i crític musical, interpretant <<...alpiano al- 
gunes peces humoristiques de compositors catalans,,' 
que no eren altres que Mompou i Blancafort. 
De la sessió, en deriven dos fets promincnts; 
l'un, l'aparició a L'Éclazr de Marsella i a Le Feu 
dilis -brgan dels occitanistes-, de les ressenyes 
de la conferencia,' que ens proporcionen els únics 
textos teorics, per bé que fragmentaris, de l'humor 
trabalesc, i, I'altre, la relació directa amb Bourgoin 
i, de retop, amb I'ierre Rouquette -que signava la 
ressenya de Le Feu- i els grups occitanistes. 
En arribar, doncs, a Marsella, Trabal havia 
tingut temps i ocasió de coneixer més de prop la 
música de Satic i els seus anomenats deixebles i, 
sobretot, s'havia anat imbuint dels pressuposits 
teorics, dels manifestos i del clima que envoltava 
el cercle de Cocteau, els Sis i companyia. Els pocs 
fragments de la conferencia, com veurem, en són 
testimoni i, d'altra banda, IyinteGs amb que Trabal 
es prengué la divulgació teorica i practica d'aques- 
ta avantguarda no fa més que acabar-ho de confir- 
mar. Així, a mitjan maig, comenca a apareixer a1 
Diari de Sabadell la serie *Les tendencies de la jove 
música francesa.,' que versemblantment Trabal ha- 
' Per a les relacions amb I'avantguarda europea, vegeu pansió catalana., Dkri de Sabadell, núm. 2.186, 29.V.1927; 
M. BACH (1985), p. 27-30. Aquests contactes els van servir so- Pierre R~IJQUETTE, e xpansió catalana.. Bkri de Sabadell, 
bretot pera bastir i'entrellat tebric de I'humor trabalia. núm. 2.220, 15.VII.1927, i lyierre ROUQL~ETI.E, "A Marsella: 
n.s., dixpansió catalana., Dian de Sabndell, núm. Franccsc Trabai a "Les Sepia», La Nava Revisw núm. 6, juny 
2.186, 20.V.1927. de 1927. 
Ressenyes reproduides fragmentiiiament a: n.s., <<Ex- 
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(Arxiu La Mirada). 
avantguarda i classicisme, i, en part, Satie, Mi- 
lhaud i companyia que, al marge de procediments, 
optaven per plantejaments semblants. Tant l'un 
com els altres, en definitiva, li venien a reconciliar 
procediments amb intencionalitats. L'altra font 
podia haver estat la dels occitanistes, d'un esperit 
renaixentista que s'esllanguia en plantejaments 
forsa elementals, perb que tenia en Rouquette i 
Bourgoin saba nova amb vel4eitats i connexions 
cosmopolites; i, és clar, el mateix Noucentisme, 
els pressupbsits del qual, totes les altres fonts els 
hi venien a refermar. Fos com fos, Trabal rematava 
la filiació mediterrinia del seu humor adduint 
unes paraules d'Armand Obiols a propbsit de 
L'any que ve: c.. ha dit que el meu llibre era un jui t  
natural i autentic de la Fundzció Bernat Metge, un 
signe del iemps i una manifesstació pura, nua, de ['es- 
perit chssic que vivifica Catalunya*" 
Trabal aprofitava els mots de l'Obiols per ar- 
rodonir una mena de cabriola integradora: l'ho- 
mologació de la seva obra i de la seva praxis hu- 
morístiques dins el Noucentisme i, de retnic, la 
fusió d'aquell dualisme plagasitat-iniciativa cultu- 
ral, que havia informat els seus primers anys, i els 
de tota la Colla, d'activitat pública i periodística, 
en un sol producte cultural. Les novel.les que co- 
men+ a escriure després d'aquesta etapa, la histb- 
ria de les successives opcions al *Creixells*, la pro- 
gressiva deshumorització de les seves obres i, 
" Paraules que reproduia Pierre ROUQUFT~F a *Expan- sió catalana*, DiarideSabadell, núm. 2.220, 15.VIi.1927 
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finalment, Ióbtenció del Premi amb Vals, no farien 
sinó confirmar aquesta voluntat d ' intepció.  Si ho 
aconseguí, no sense recels, fou malauradament a 
costa de renúncies. La reconciliació plagasitat-ini- 
ciativa cultural, doncs, es va demostrar a la llarga 
inviable per a una cultura convalescent, excessiva- 
ment morigerada i estricta. 
Evidentment, tota aquesta historia, l'intent 
d'establir paral4els a posteriori entre la seva obra i 
la d'una determinada avantguarda per integrar-se, 
integrant-la, als corrents culturals dominants a Ca- 
talunya, no han de pressuposar cap judici de valor 
sobre la filiació d'unes actituds i d'una praxis lite- 
&ria que sorgiren amb certa frescor d'esponta- 
nei'tat en uns moments i una situació absoluta- 
ment estranys a totes les intrigues i condicio- 
naments posteriors. 
PkRDUA D'INFLUENCIA A LA REDACCIC? DEL DIARI 
El gener de 1928, i coincidint amb la incorpo- 
ració d'Ernest Dordal, Jaume Amorós i Manuel 
Benansó a la plantilla de redactors, es va eclipsant 
progressivament el protagonisme de la Colla a la 
Redacció." L'Oliver plega la secció ~Degotís. que 
havia iniciat el 26 i limita la seva col~laboració sig- 
nada a mitja dotzena de poemes; I'Obiols pricti- 
cament desapareix" si no és en la feina anonima 
de redacció, i en Trabal, I'únic que hi continua es- 
" L'entrada de nous redactan, molt possiblement ve- Barcelona. 
nia a cobrir a la Redacció del Diuriel progressiu allunyament " L'Obiols es manté a la Redacció del D k r i  de Sabadell 
de la Colla, que havien anat desplagant els centres d'interss a fins el novembrc de 1932, que dimiteix per desacord amb la 
d'altres activitats. El 1928, per excmple, amb nou titols, és linia pro-Lliga que aleshores pren el Diari Quant  a Joan Oli- 
I'any de maxim esforq editorial de La Mirada i coincideix ver i Francesc Trabal, vegeu la nota 17. 
també amb la presincia, cada vegada més assidua, del gnip a 
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crivint amb certa regularitat, es refugia en les res- ries i els diaris prenen un to combatiu, el comen- 
senyes musicals; apareixen noves seccions i noves tari polític desplaca les columnes de creació i la 
firmes i el Diari, a poc a poc, es va desliteraturit- informació cultural es minimitza. Ja amb la caigu- 
zant; així, al final de 1928, hi predominen ja els ar- da del Directori, un Trabal entre recelós i lúcid ha- 
ticles sobre economia i finances, el comer$ i la in- via Ilancat un crit d'alerta: «...qw la politica no ens 
dústria. tüci oerdre el lle~ir!. .. aue la oolitica no ens tüci ~erdre 
Amb la mort de Josep M. Castellet i Pont, di- 
rector del Diari, el mar$ de 1929, el triumvirat 
Obiols-Oliver-Traba1 sembla haver perdut definiti- 
vament el protagonisme a la Redacció. Trabal hi 
escriu poc i amb un humor cada cop més decan- 
dit, i les escasses columnes literiries són ara a 
mans dels nouvinguts. Trabal tindri imitadors 
-L. Leucata- i sera substituit en la difusió de la 
jove música francesa. Aviat apareixen felicitacions 
a Joan Arús'" articles en flagrant defensa florales- 
ca. El símptoma més evident dels canvis operats 
en la Redacció del Diari el constitueix l'editorial 
del 23 de juliol, &'escola dels humoristesn, des del 
qual es propugna «un humorisme que sigui la nota 
de ka superioritat intel.ligent sense érser sarcastzca i 
l'eqressió d'un costumisme sense que devingui mofe- 
ta*/ una innocua i casolana manera d'entendre 
l'humor que no podien deixar d'enyorar en el 
~~costumisme~ d straler d'en Trabal, en la ironia 
mordac de l'Oliver, o en l'Obiols, el sarcasme del 
qual és precisament patrimoni de la intel.ligincia. 
Ben aviat, pero, la dimissió de Primo de Rive- 
ra acaba de tancar un període que d'alguna manera 
havia justificat l'actuació de la Colla. En aixecar-se 
la veda, la consigna de fer cultura davant la impos- 
sibilitat de fer política que havia compartit majori- 
tiriament la intelligentsia catalana, va perdent vi- 
gencia. L'arribada de la República desvetlla eufo- 
" Potser per rescabalar-lo del frustrat homenatge pú- 
blic que, a la tardor de 1923, el1 mateix demanava que ii tribu- 
tés la ciutat. Joan AROS, eDemanant un homenatge*, Diari de 
SabadelA núm. 1.124, 2.X.1923. 
<<L'escola dels humoristes., Dlari de Sabadell, núm. 
2.804, 23.V11.1929. 
'V.T. [Francesc TMBAI.), "Notes i Comentaris.. .La 
política ens fa perdre el Ilegir?~, Diaride SabadPll, núm. 3.047. 
" La direcció del Dlari de Sabadell tant a cirrec de Joan 
Oliver com de Francesc Trabal no deixa de ser forca proble- 
mitica. En les comptades vegades que el mateix Diari o la 
resta de premsa sabadellenca contcmporania citen el nom del 
director, mai no hi apareix ni I'nn ni I'altre. Sigui com sigui, el 
gener de 1930 Joan Oliver firmava com a director el carnet 
, v . .  , . 
l'escriure!~'~ Malgrat tot, la reacció era logica i, pas- 
sats els moments inicials, el Diari de Sabadell, sota 
la direcció de Joan Oliver, primer, i de Francesc 
Trabal,"després, sap mantenir un dignc equitibri 
entre la informaci6 i lbpinió política, i la noticia 
cultural i les pagines literiries. 
Sbbria així una etapa d'autentic desvetlla- 
ment cultural i polític de Catalunya. No cal dir 
que els components del grup s'hi abocaren en cos 
i inima i foren capdavanters en moltes de les acti- 
vitats que les noves circumstincies demanaven. 
ACTIVITATS FORA DEI. DIARI 
Tret de les canalitzades mitjancant el Diari de 
Sabadell, les activitats" més destacades que cal 
consignar a la Colla foren, d'una banda, la creació 
de les edicions La Mirada, i, d'altra banda, un se- 
guit d'accions públiques, veritables actes de provo- 
cació, que van tenir com a centre el .Casino deis 
Senyors». Una vegada més ens trobem davant la 
dualitat plagasitat-iniciativa cultural que marci 
tota la historia del grup durant l'epoca del Direc- 
tori. 
LA MIRADA 
La decisió de crear les edicions de La Mirada 
fou presa durant la tardor de 1924. No fa gaire, en 
ocasió del cinquantenari de les Edicions Proa, 
de redactor de Lluís Casals. Altres dades, pero, desmenteixen 
que ho fos realment. Possiblement hi havia un director legal i 
un director de fet. D'altra banda, pel juny de 1985, davant un 
mostreig exhanstiu d'editorials, datats entre el iinal de 1929 i 
ei principi de 1932, Joan Oliver no en va reconiixer cap com 
a propi. 
Caldria afegir-hi, a part dels romansos de les Edi- 
cions '<No me olvidrsn (1920-22), els Amics del Teatre, que 
s'estrena la temporada 1928-29, de pressuposits i muntatge 
semblants a I'Associació de Música, i, ja de menor volada, els 
Ainics de la i'oesia, amb un primer intent el 1923 que no 
pren fins el 1928, i les Nits amb cua, sessions nocturnals a 
IXcademia de Belles Arts, de contingut divers. 
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S'Oliver evocava a i'opuscle commemoratiu de 
l'efemeride," una mena de berenar fundacional al 
Marquet de les Roques, que aplegi Josep Carner, 
Guerau de Liost i Carles Riba, com a il.lustres su- 
pervisor~ del prnjecte, i el triumvirat Obiols, Oli- 
ver, Trabal, capdavanters de la Colla. <<A l'hora del 
cap -diu l'oliver- hom ataca el motiu d'aquell en- 
contre: 1 'editorialprojectada per la *colla de SabadelL. 
Ja fosquejava Protegits per la penombra, els tres jowes 
es tornaren més loquqos. Breument: Carner, Bofill i 
Riba aprovaren sense resenies l'esquema que els aca- 
bavem de sotmetre, aixi com la maqueta que havia 
dissenyat Ricard Marlet, exceklent dibuixant i grava- 
dor al boix, i realitzat Joan Sallent, notabilksim im- 
presor, tots dos sabaáellencs. c..) con /la, mLa Mi- 
radanacabava de ser batejada sota els millors auspicis. 
Els sabadellencs a penes podien dissimular Iaconten- 
tament que els emplenava. Ara només calia trobar uns 
quants milers de pessetes.." Poc després d'un any 
apareixia el primer volum de la col~lecció. 
Els inicis foren un xic vacil.lants; I'Obiols ho 
explicava així: 4empre ens havia suggestionat la 
creació d'una Editorial selec& Comen~arem, sense 
cap trajectoria netament definida, encara, publicant 
un llibre &En Trabal i un de Guerau de Liost Unes 
converses amb Josep Carner ens estimularen i ens 
orientaren molt. Ens va fer ésser, sobretot, més ambi- 
ciosos. c..) Publtcarem aleshores "Tres estels i un ros- 
sec" de Bel(afila, que clou el primer període de "La 
Miraáa".~~21 
La col~lecció es consolidi amb la subscripció 
de capital que doni les mínimes garanties d'estabi- 
litat. Es forma un Consell editor que presidí Car- 
ner i un patronat constituit per cset sabadellencs de 
prestigi." que, és clar, eren els qui hi havien posat 
els calés. Es buscaren entre parents i amics subs- 
criptor~ a reduidíssims tiratges de hiblibfil, en pa- 
per de fil, en paper &Holanda i en paper Imperial 
" Edicions Proa (1978). 
Joan OLIYEK (1978), s.p. Pcr a I'ipat fundacional de 
La Mirada vegeu també: Joan OL~VER (1991), p. 105-106. 
" Joan TI~IAS FABREGAS, 'El nostre intesviu, amb Ar- 
mand Obiuls, parlant dc "La Mirada".. Biari de Sabadelt 
núm. 2.334, 15.X11.1927. 
22 I b Z  
" Dels ultims títols n'arribaren a fer set tiratges dife- 
rents repartits així: 6 exemplars en paper Japó Imperial mar- 
cats a, b, c, d, e, fi 6 exemplars en paper Holanda Van-Gelder 
Japone~;~'  i la col.lecció, que a partir d'aleshores 
s'enquadcrna en tela anglesa, guanyi en presencia. 
D'altra banda, es pretenia convertir l'editorial en 
una mena de cooperativa d'escriptors, que en Tra- 
bal anomeni «Escriptors associats>>, i que simple- 
ment consistia a reinvertir en ¡'empresa els guanys 
editorials i deixar un petit marge per a i'autor, 
sempre que el nivel1 mitji de vendes superés el de 
Sabadell, que, com declarava l'obiols, «Es una xijk 
que s'apropa desesperadament a zero.*, i afegia: « Certs 
sectors sabadellencs s'han distingit per una rara hosti- 
litat. És incomprensible. El dia que ens demostrin que 
publicar llibres és una tasca vergonyosa, ho enten- 
drem. Es clar que ailo no ha influenciat en la m a m  
general de La Mirada, pero, és digne d'ésser remarcat 
Si Sabaáell és la ciutat on venem menys llibres és 
també l'única ciutat on s'ban fet objeccions agressives 
a La Mirada L'una cosa val per l'altra, podríem dir 
humorkticament Es e~trany..'~ 
La Mirada, amb la sortida fulminant de L'any 
qae ve, no havia estat, doncs, profeta entre autbc- 
tons. 
En l'etapa sabadellenca, seguint unes pautes 
predominantment noucentistes en la tria de títols, 
La Mirada, arriba a publicar divuit volums: 
Primera serie de publicacions: 
L'any que ve, de Francesc Trabal. 1925. 
Ofiena rural, de Guerau de Liost. 1926. 
Tres estels i un rossec, de Bellafila [Josep Car- 
ner]. 1927. 
Segona serie de publicacions: 
Sis Joans, de Carles Riba. 1928. 
Vida de Manolo, contada per el1 mateix, de Jo- 
sep Pla. 1928. 
Histories de la carn i de la sang, d'Agustí Es- 
classans. 1928. 
xifrats 1, 11, 111, IV, V, Vi; 2 cxemplars en paper Rives Annam 
marcats A i B; 4 exemplars en paper River Vitelkz bkznc mar- 
cats A, B. c i D; 4 excmplars en paper Rlves Virx'lla nrigronat 
marcats a, b, c i d; 75 exemplars en papei de fil Guarro, 
25 dels quals, marcats d'l a 25, signats per I'autor i amb el 
nom dels bibliofils de .La Mirada,, als quals són especialment 
dedicats, i els 50 restants, numerats de 26 a 75, posats a la 
venda; i 903 cn paper especial .uL.M.», sensc numerar. 
'' Joan TRIAS FABREGAS, art, cit. 
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Una tragedia a LiJliput, de Joan Oliver. 1928. 
Teaw de la Natura, d'Antoni Rovira i Virgili. 
1928. 
Elsfiuitc sabomsos, de Josep Carner (Ed. cor- 
regida). 1928. 
Vida i mori deis barcelonins, de Joan Sacs 
[Feliu Elies]. 1929. 
L'home que es va perdre, de Francesc Trabal. 
1929. 
Tot de contes, de C.A. Jordana. 1929. 
Judiw de Francesc Trabal. 1930. 
Estantes. de Carles Riba. 1930. 
(Romanqo del Pirata): 
Armand Obiols, Llegenda delpirata que esde- 
vingué ermita 
Josep Carner, El rústic vilhncet 
Boixos de Ricard Marlet. 1925. 
(Roman~o dels Tres Reis): 
Armand Obiols, Cancó pagana del u ia t  grec 
del rei bianc. 
Boixos de Ricard Marlet. 1926. 
(Romanqo de I'Ascensor): 
Guerau de Liost, Canqoneta de l'ascensot: 
Gravat de Josep Vives. 1926. 
Col.lecció de Teatre: Estampa de Sant Sebustia 
~ i b u &  d'Antoni Vila Armfat, gravat de Jo- La Tia d x m h i c a ,  de Carles Soldevila. 1928. sep Vives. 1927. Elsfilis, de Millas Raurell. 1928. Estampes del mes de maig. Elgiravolt de maig, de Josep Carner. 1928. Boixos de Ricard Marlet. 1928. Judit, de Josep M. de Sagarra. 1929. Estamba de la Mare de Déu de la Salut 
Altres edicions de La Mirada: ~ i b u &  d'Antoni Vila Armfat. 1928. 
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Estampa de la Mare de Déu de Monaerrat 
Dibuix d'Antoni Vila Arrufat. 1928. 
Entre els projectes" "' hi havia el de la publi- 
cació de Les cent pitjors poesies modmes de la Ilen- 
gua catalana En la publicitat que en feien al Diari 
de Sabadell, asseguraven que: <Lz tria de ks compo- 
sicions que integraran el llibre es$ arnb una coratjosa 
sincm'tat, pcurant recollir d'entre ks poesies mis des- 
afortunades que s'han p d u i t  durant aquests d a n m  
anys, aquelks de me's exemplan caraaeristiques. Ao- 
ximament es podra fir pública la llista d'autors que 
nodrira el singular v0lurn2~ L'antologia no va arri- 
bar a sortir, pero arnb l'anunci n'hi va haver prou 
per a marejar més &un poeta, sobretot els que ha- 
via fustigat l'Obiols arnb ~Jocs  d'esperit, divina 
poesia!.. 
" Havien preparat també una Auca de la literatura ca- 
talana dkr4 Gen la quul hi haura el remt deis nosws més presti- 
giosospoeter i esniptonr La Publicitzt, núm. 16.981,9.IX.1928. 
Diari de SabadelL núm. 1.980, 5.1X.1926. 
'"1 van anar a veure a Paris per demanar-li els dibui- 
xos. Joan Oliver explica la visita a T m  de papq p. 166-169: 
2nL-m el pmposit de demanar-li que ens p m t é s  d'editzr r<n 
petit llibre amb dibuixor seus. lnediu, narurulment Nosalm 
penravem en uns ninou, i en Trubul i jo els comentzriem umb 
uns textos brevs iintencionats. (.J Tanmate& elpintor no s'ar- 
risci upmrnem-Ii els dibulror per al nosm llibre de "La Mirada: 
Digué que h i p e n r a k  que remenaria les swes cutpetes. I canuta 
de conversa. D'altra banda, editar Picasso, Dali i Miró el 1926 
era una aposta arriscada per a la qual tampoc no van trabar 
finansamenr Es van haver de conformar aplegant-ne una 
Havien projectat també tres noves series. Una 
d'art que havia de comencar arnb l'edició de vint- 
i-cinc dibuixos inedits de Picasso," a la qual segui- 
rien una serie de Dalí i una altra de Miró. Una se- 
rie de traduccions d'autors estrangers contempo- 
ranis que, comenqant per Cocteau," comprendria 
eles obres més caracterütiqws del moviment eumpeu 
actual, hadudes pels nostres milion escriptoni*: que 
comptava arnb l'autorització de la ~NRFD." 1, fi- 
nalment, en col~laboració arnb el grup de Marsella 
-Rouquette i Bourgoin- una serie d'autors cata- 
lans traduits al frances. 
Cap d'aquestes previsions no es veié realitza- 
da; I'ambició, sembla, no es corresponia arnb els 
recursos econbmics de la Colla,'o o arnb la possibi- 
Iitat d'aconseguir-los. 
mostra a I'Almam del Diari de SabadelI 1928, al costat d'al- 
tres de I'avantguarda autoctona, com dos dibuixos de Ramon 
Sunyer. 
27 Al Diari de SnbadelL núm. 2.053, l6.XIL1926, havien 
anunciat versions de Txekhov, Kiplina Bennett, Valéry Lar- 
. - 
baud i Cocteau. 
~Lletres i Llibresm. eEdicions "La Mirada".. Diari de 
Sabadell, núm. 1.840, 13.111.1926. 
~Lletres i Llibres.. *Traduccions a "La Mirada"., 
Diari de Sabadell, núm. 1.998, 28.1X.1926. 
'O Joan OLIVER, Conversa, 3.W.1985, explicava que van 
anar a veure en Cambó perque els financés els nous projectes. 
L'entrevista va ser un fracis. D'altra banda, al cap d'un temps 
apareixia a la secció d'informació general una nota forsa crip- 
tica que s'ha volgut lligar malintencionadament a I'esmentada 
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Dins la col~lecció amb la qual havien encetat 
les edicions de La Mirada, hi hagué també uns 
quants títols que restaren posposats; eis uns, per- 
que no hi hagué temps material d'incloure'ls a la 
producció editorial abans que la col~lecció no co- 
mencés a decaure, i, els altres, perque els originals 
no arribaren mai a ser Iliurats. Són: 
Clementina Arderiu, hemes, 
(Havia d'encetar una nova serie de poesia. 
Aparegué a Proa). 
Manuel Bmnet, Comnt d'aiw. 
Joan Oliver, 7bb& contes. 
A. Rovira i Virgili, Teahe de la Ciutat 
Francesc Trabal, Quo vadis, Sanchez? 
(Sortí a Edicions La Rambla). 
Francesc Trabal, El vocal, novel.la. 
Francesc Trabal, Dagobert als llims, comedia. 
Francesc Trabal, Grifas, tragedia. 
Francesc Trabal, Notespera una biografu o 
Constante, novel4a. 
Francesc Trabal, L'expedició dels sabadellencs a 
orient3> 
Manuel Bmnet, La república cuiturai de Baldu- 1, el 1930, havien anunciat també obres de: fonia Miquel Llor, Carles Riba, Alexandre Plana, Joa- Josep Carner, Contespera noies. quim Folguera, Tomas Garcés, Rossend Llates, Bo- Josep Carner, Els set diumenges. 
Josep Carner, Auques i ventalls. fill i Mates, Josep M. Junoy, August Pi i Sunyer, 
Miquel Llor, L'endemi delplo,: Carles Capdevila, S. Sinchez-Juan, Nicolau d'01- 
Marii Manent, Poemes. wer, Pompeu Fabra, P. Miquel d'Esplugues, Fran- 
cesc Pujols i les obres completes de Josep Carner. Millas Raurell, Confessió d'un home. 
Armand Obiols, Deucalió." nPe6 heus aquí-recorda Joan Oliver- que al 
Armand Obiols, Carles Riba. cap de dew anys, quan la colla s'havia dispersat o ha- 
Joan Oliver, Les cues, poernes. via perdut la compacitat indispensable per a mantenir 
Joan Oliver, Un mal país. una obra d'aquesta naturalesa -per modesta que si- 
Joan Oliver, Una setmana, novel.la. gui-, Traba1 i jo vam resoldre dbferir la coilecció i 
visita. La nota feia així: - A  lXvinguda dXljúns XIII, séxhibeíz rne~ano~rafiats, arnb els papen guarda- per la farnlia d'Ar- 
U M  birria unomenuda "Francisquito'qne ti (apa>ticularitat d'ér- rnand Obiols a Xile, i va servir de base pera I'edició de Mirull 
ser mig carn mig peU. i qw per Pssm instlk[nda en un lloc tan untic Vg. M .  BACH (1988), p. 16-18. 
csnhic, midara podemsumenr liitenciá.. Vegeu: Diari de &bu- " Algun d'aquests títols va apargixer corn a conte curt 
delL núm. 2.091, 1.11.1927. a divenes revistes, per exernple, Dagobert alr Ilimr, a Revista 
" N'aparegué hriginal inacabat, un rnanuscrit i dos de Gtalunyq i Noterperuunu biopfra, a LaRevirta 
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tots els drets inherentr -de fianc, cal dir-ho- a Edi- 
cions Proa. Loferiment fou acceptat de bona gana. Ai- 
xo passava el 193> i Proa tingué el temps just per a pu- 
blicar els tres titols" que teniem en cartera Lakament 
militar, de tan mala memoria, i la subsegüent guerra 
d'agressió, draga <La Mi?& en el remolí general, o 
generalksim. Tots pensivem que mai no se'n cantaria 
gall [n/i gallinaa3' 
El cert és, perii, que el darrer llibre que veié 
La Mirada a Sabadell, les Estantes, de Caries Riba, 
data de cinc anys abans, del 1930. La dispersió, 
doncs, s'havia produit abans, quan el Diari de Sa- 
badell havia deixat de ser factor de cohesió del 
gmp. 
D'anecdotes de la Colla sc n'han explicat de 
tots colors i per a tots els gustos i, sovint, han co- 
mencat a enfilar el cami de la llegenda. Hi ha ha- 
gut temps i gent per anar arrodonint i recreant les 
rnés diverses histories, i el record s'ha encarregat 
sovint de trair memories o mitificar oblits. Ens cal- 
dri, doncs, deixar parlar de nou Joan Oliver, últim 
testirnoni protagonista directe d'aquesta historia. 
Una de les primeres accions públiques col4ec- 
tives fou el campament de la Font del Saüc: .Ales- 
hores Ittcampada era mal vista per les families i consi- 
derada con  una cosa propia de gitanos. Ens acompa- 
nyava un asenet de mansuetlwl evangelica, el q u l  
cawegarem d'estris inútils i heterogenis. Per comengar 
f d r e m  una immensa bandera burrada en un pe- 
nyal estret i alterós. Tots anivem vestits dkexcursio- 
nistaz, arnb el tou de la cama faixat arnb bandes -que 
sovint s'afluixaven i lliscaven avall, intempestiva- 
ment A hora baixa -que diria en Porcel- en Trabal 
ens recreava amb les seves cangons improvisddes -le- 
ma i música-, en un andalús sui generis, veritablespe- 
ces popukrs, sense hampa, nues de tot ahactiu volgut i 
meravelloses en la seva matussera puresa. (Nosaltres 
mateixos editarem alguns d'aquests romancosJ' -El 
cantarica, El inglés, El astrólogo de la Transilvi- 
nia-, els quls, bawejats arnb altres, dkutintin, fomz 
" A Proa hi apareyeren entre 1935 i 1936: L/una r /&n- 
terna, de Josep Cainer; Poemes, de Clernentina Arderiu, i Vak, 
de Francesc Xabal. 
Joan OLIVER (1978), s.p. 
ofem al ptiblic, a la plaga de Sabadell, dins unparai- 
gua obert i posat cap per avalL) Pero reconec que en 
aquella primera sortida sofrirem les rnés variades in- 
comoditats i menjarem pessimament Amb tot, la vi- 
sita d'uns excursionistes conscients, amants de la Na- 
tura, de l'aire lliure, de l'arqueologia, de lbrnitologid, 
etc., ens paga amb escreix les penalitats d'aquella pro- 
vatura Vul1 dir que els bons excursionistes quedaren 
escandalitzats i avergonyits i ens abandonaren tot 
cantant el cor de Tannhaüser, en la versió catalana de 
Joaquim Pena.,?' 
Sens dubte, una de les rnés interessants, per 
I'escenografia i les connotacions surreals, la cons- 
titueix el campament que efectuaren durant vuit 
dies a Cala Pola: c<Hi anarem arnb un camió, un tu- 
rzsme i una moto arnb side-caz nois i noies. Planti- 
rem una magn&ca tenda al bosquet que hi ha -o hi 
havia- prop de la platja. Entre la porta del nostre ha- 
bitdcle i la sorra estenguérem uru llarga catifa de les 
de passadíi, provinent de les golfes de casa meva i que 
havia estat adquirida pel meu besavi quan hagué d'es- 
tatjar per una nit el rei Amadeu de Savout. Ens ba- 
nyavem aran de mar en una banyera de zenc. Da- 
vant la tenda improvisarem un monument al DK 
Robert, coronat per un bust de grandiria natural 
d'aquest procer; la pega era de guix policromat i havia 
pertangut a un cert centre polític de no sé quina bar- 
riada de Barcelona Entnivem al mal; els homes enca- 
bits en vells fracs familiars i cofats arnb bawets fom; 
les noies arnb vestits de bany histories, com els que de- 
via dur, a la platja dgrenys, la rebesavia del meu 
benvolgut amic Ferran de Pol El tercer dia de la nos- 
tra estada se'ns acosta la parella de civils, i el rnés ve11 
del duo enspu, molt cortes, unes preguntes d'aparenga 
innocent Després de comprovar que la nostra tenda 
distava un determinar nombre de metres de l'aigu, 
els gendarmes ens saludaren i giraren cm, tranquil.lit- 
zats, penso. -NO> no es& majaretasas", devia concloure 
entre dents el veterzi Cada dia, una hora o ultra, petits 
p p s  de gent de la contrada dibuixaven un fris al ca- 
rener dels dos bragos de tewa que formen els costats de 
la cala. Badocs i estaties, gaudien de l'espectacle. Entre 
tots nosaltres era en Trabal qui representava aquel1 
'' Es refereix als romancos de les Edicions =No me ol- 
vides., apareguts entre 1920 i 1922. 
j6 Joan OLIVER (1970), p. 151-152. 
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FIGURA l. =Lapreseniaciós, dibuix dejosep M Trabalpera LAlmanac del Diari de Sabadell 1928. 
"teatre viu"amb més serietat i una riquesa inexhauri- 
ble de recursos igags improvisats, desconcertants.»" 
Una altra és la dels Jocs Florals: «La veritat és 
que en aquel1 temps els Jocs ja es trobaven en fknca 
decadencia. Els de la meva colla érem partidaris dels 
concursos seriosos amb un bon premi en metal.lic. 
Tot d'una sehs acudí la idea d'entewar els Jocs Florals 
d'un sol cop. Aconseguirem que els prohoms de la 
'Xliga Regionalista" local s'interessessin en el projecte. 
La festa seria, de més a més, una mena d'homenatge 
platonic a la bellesa rnajestitica i torbadora d'una 
noia de la bona societat, de la qual tots estavem poc o 
molt enamorati La fdriem reina. Havien d'ésser -i 
efectivament foren- uns Jocs curosament prefibricats. 
En Francesc Traba1 i jo a h r e m  gaiament el tingla- 
do. Encawegarem la flor natural a en Josep Carner, la 
viola a mossen Lloreng Riber, l'englantina a en Ven- 
tura Gassol, un conte a en Carles Soldevila, un estudi 
breu sobre un tema lingüistic al mestre Fabra.. Els 
premis eren tots en metil.lic i no us puc assegurar si 
aquella fou la primera vegada que la vil moneda con- 
tamind una institució origindriament tan espiritual, 
noble i cortesana, pero síque recordo que elfet consti- 
tuíun petit escandol i que lkscamot poetic capitanejat 
per "lo" Matheu (anys enrera en Carner havia mussi- 
tata lbrella d'en Fabra, veiseu de taula en un apat li- 
teraui. "No cal dir lo Matheu, sinó Matheu-107, se 
n'esquinga les vestidures; i tambépuc dir que la quan- 
tia dels premis era exorbitant, sense precedentst els 
principals awibaven al miler de pessetes cadasc~n.»'~ 
Cal afegir, pero, que el sobre contenint el substan- 
Joan OLIVER (1970), p. 152-153. Joan 0 ~ 1 v i . n  (1970), p. 174-175. 
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ciós premi en metal.lic, lliurat a Carner, era ple de Ila, en ser a la vegada actors i detractors públics de 
retalls de diari.)' la feta: 
El mateix Oliver fou blanc dels acudits de la 
Colla. Aixi ho conta: <En aquella epoca jo sopava 
molt tard i quan els amics arribaven, la minyona eis 
feiapassar a la biblioteca, que era ais baixos de la casa, 
mentre que el menjador era al primer pis. Jo acabava 
de sopar sense pressa -en aquel1 temps no ens venia 
d'una hora; érem uns noc&mbuls empedreits i ens lle- 
vavem tard. Els companys s'entretenien, corn he dit, a 
la biblioteca i un dia, cansats d'esperav, se% va ocórrer 
de jugar-me una mala passadd de les que aleshares 
profesavem amb assiduitat. Ja en d'altres ocasions 
s'havien venjat del meu retard arnb fetes xocants. (En 
el fons llur acció obeia potser a una mala incitació del 
subconscient contra la relativa opulincia de la meva 
vi&) Una vegada em van desordenar uns quants 
centenars dels cinc mil [libres que s'estibaven a les 
prestatgeries; me% capgiraren de manera que el llom 
mirava cap dins. Pero aquella nit em desmoblaren la 
biblioteca -tal com somk A través del passadk i del 
vestibul, traslladaren un sof4 unes butaques, el piano, 
una gran catija i un globus terraqüi de grans dimen- 
sions, fins més enlki del cancell, a una mena d'atri 
obert que donava al carrer; i aquest treball de macip 
d'empresa de mudes, el van acomplir arnb una llestesa 
increible i sense soroll. En baixar l'escala, i a través 
d'una l l u e m  que donava a l'atri, vaig descobrir el 
forfet La meva indignació fou superlativa. Vaig atra- 
par I'Obiols que fugia cawer enlki, darreva eis altres,. li 
vaig estrinyer el braf i li vaig parlar en un to tan se- 
rió8 i amenafadar que tot seguit es va sotmetre a kz 
meva exi$ncia: convenceria els altres companys i tots 
plegats tornarien a casa a reparar el desmoblament 
Així ho van fm amb un bon humor admirable. Els 
vaig ajudar de bona gana, perqui jo tumbé era amic 
de trapelleries com aquella i no poques vegades n h -  
via estat l'inicudor; allo que em molestava -és el que 
passa- era nornés ser-ne jo mateix la ~ictinu.**~ 
Una trencadissa de fanals, esport proii comú 
a l'kpoca, prenia una nova volada a mans de la Co- 
També de casa meva -devia ser l'any 23- vam 
sovtir una nit d'hivern en una expedició de castig con- 
tra el veinat i hjuntament %tspo&vem uns quants 
rocs a la butxaca. A la p k a  de [Angel ens vam des- 
compavtir i caddscú enfila un dels carrers que hi con- 
vergien, arnb la consigna de trencar tants fanals com 
poguéssim. Era mi-janit i no es veia ni una anima vi- 
vent L'Obiols fruid sobretot quan la gesta comporta- 
va trencadissa o alguna forma de desnulnegament 
Una hora més tard, reunits en un punt convingut de 
l'altre extrem de la ciutat, ens rendirem mútuament 
comptes. L'Obiols ens conti, excitddissim, que en una 
de les seves agressions, li sortiun vigilant de ddrrera la 
mateixa cantonada on brillava innocentment un dels 
fanals condemnats, el1 ja algava el brag amb la pedra 
presta al llanfament i l'instint li inspira una rapidissi- 
ma reacció; fingi l'actitud d ú n  embriac inofensiu 
lliurat a una dansu eufirica. Palplantat i desconfiat, el 
vetllador de lbrdre el segui llargament amb la vista, 
mentre I'Obiols s'allunyava sense abandonar els sew 
falsos gestos de dansari nocturn i soliuri L'endemi 
passat, a la secció de successos del ~Diari de Sabadelh 
apareixia una gasetilla redactada pel mateix Obiols 
en la qual es denunciava la "salvaLjdda" i s'insistia so- 
bre la ineficacia i la lenitat dels vigilants i dels "sere- 
nos". jo mateix -mea culpa- vaig publicav, mesos 
després, a la pagina literaria del mateix ddiari, un sonet 
el primer vers del qual deia: <Una vegada vaig petar 
un  fanal..^" 
La majoria de fetes, pero, tenien en Traba1 un 
inequivoc protagonista, comencant per la indu- 
mentaria habitual, camisa de seda i corbata de Ila- 
cet que en realitat -diuen- era un cordó de saba- 
ta ,  i pel muntatge del seu estudi que S(...) era una 
goifd farcida de rareses, de contmentits, de petites 
tmmpes extravagants; i a la poca d'entrada hom po- 
dia llegir un retolperfectdment impris en lletres goti- 
ques: Tngueu  a casa vostra una cambra caracterktz- 
39 Joan OLIVEK, Conversa, maig de 1981. mer lliurament d'aquest article, Arraona, núm. 9, tardor de 
40 Joan OLIVEK (1973), p. 50-51. 1991, p. 79. Per cert que, sense que ho advcrtissim a temps, la 
" Joan OLIVER (1973), p. 51-52. Vegcu també l'entrevis- fotocomposició ens jugi la mala passada de feminitzar-nos 
ta televisiva a Joan Oliver, transcrita a M. Roic (1978), p. 82- I'article d'un fanal, precisament el fanal del vers que ens acaba 
83. El sonet, titulat «La brava cosa*, va ser reproduit al pri- de recordarJoan Oliver. 
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COL 
JOSEP 
F!GUQ.A 2. De Trabala Saganis I'eclecticirme & LA MimdapmpicUi aparel&mentr inerpernts. 
ca, aboqueu-hi els amics, i amidareu llur niciesa3~;*' 
el seguit d'acudits d'en Trabal seria inacabable: 
<Un %salto", q& ens invitaren unes senyoretes 
de Rubí -evidentment amb mires pre-matrimo- 
nials-, comenqa amb un substanciós i exquisit bere- 
nar i acaba sordidament dient una part de msari con- 
duda per en Trabal -que anava disfkssat de p imt - ,  
el qual, amb una exhottació exemplar, havia obligat 
les senyoretes, i sobretot llurs m&, a admetre la ne- 
cessitat cristiana de lbració en desgreuge dels pecats 
que es cometien en aquells diez de Carnestoltes. En 
una recepció celebrada a 12cadimia de Belles Arts de 
Sabadell, arribada I'hora dels acomiadaments, en 
Trabal estrenyé la mi d'una noia forra sentimental, 
després d'haver-se ocultat a la palma de la mi dreta 
P O E M A  
un petitflam gelatinós que troba a l'abast damunt la 
taula on havien sewit el lunch. Cal reconiixer que 
vam aigrralir més d'una festa.' En aquel1 temps, Pau 
Casals ja era una celebntat mundial, p& nosaltres 
tmbavem que es prenia la música massu a la valenta, i 
que Bach era una mica camgós i no se'n podia abusar 
El gest reptador i antipitic del mestre abans d'atacar 
la primera n o 4  la seva mirada agressiva conha elpú- 
blic, un anonim membre del qual acabava d'emetre 
un kvíssim estossec, inspira a en Trabal una <venjan- 
qa* altrament innocua Amb I'autoritat que li conferia 
la seva fama d'esrriptor i de meloman, i d'amicpmo- 
nal i admirador d'en Casals, convencé un jove saba- 
dellenc, idolama del gran violoncel~lista, que la calba 
que aquest Iluh era postissa i obra pdecta del per- 
ruquer titular de I'0pera de V iem "Aquí on el veus 
*' Joan OLIVER (1970). p. 149. 
-deia en Trabal, corn qui repeteix una historia me's 
que sabuda-, en Casals te una cabellera que el mateix 
Liszt hauria envejat; amb la seva calba falsa es com- 
pon una figura concordant amb el concepte entre asce- 
tic i cient@c que té de la música i castiga els brots de 
coqueteria romintica que un artista tan cekbrat corn 
el1 no pot parar de combatre." En una altra ocasió en 
Trabal sostenia que, si el1 manava a l  Palau de la Músi- 
ca Catalana, coI.1ocaria una lleixa de fusta davant ca- 
da fila de butaques per tal que els assistents poguessin 
prendre cafi durant l'execució dels concerts. "Corn al 
Moulin Rouge o a l  Sevilla" -afegia en Trabal en un to 
compungit de persona incompresa. "D'questa manera 
-continuava dient- el drinc de les culleretes desinto- 
xicaria l'ambient, mitigavia o entrebancaria els efectes 
de I'eXmi entre elpúblic i, en definitiva, humanitza- 
ria ipopularitzaria la bona m ~ s i c a " . ~ ~ ~ '  
Capítol a part, tant per i'escenografia com 
per les activitats que hi portaren a terme, el cons- 
titueix el *Casino dels Senyors., del qual ja hem 
parlat a I'apartat dels anteccdents" i que Joan Oli- 
ver ens ha recordat en més d'una ocasió." 
En definitiva, aquestes serien a grans trets les 
dites i les fetes més celebrades de la C~ l l a . ' ~  
En la historia de la Colla de Sabadell cal dis- 
tingir-hi dues etapes clarament diferenciades. Una 
que va des dels origens, amb les primeres accions 
col~lectivcs al campament a la Font del Saüc, fins 
Joan OLIVER (1970), p. 150-151. 
" Vegeu el primer lliurament d'aquest article, Awaona, 
núm. 9, tardor de 1991, p. 70. 
Joan OLIVEK (1970), p. 134 i p. 149-150. 
46 En diverses entrevistes enregistrades durant la d k a -  
da dels vuitanta, tant Joan Oliver com Lluis Parcerisa i Joan 
Garriga han repetir amb farsa variants aquestes mateixes 
anecdotes. lier a una valoració final de I'actitud avantguardis- 
ta de la Colla, potser valdria la pena recordar I'ankdota de 
qu; fou víctima Joan Garriga. Era condició indispensable per 
a ser soci del Casino dels Senyors que I'aspirant es consagrés 
amb la celebració d'una conferencia. Com que en Garriga es- 
tudiava Farmacia, I'obligarcn a disertar sobre les purgacions. 
Tot jnst acabat d'encetar el tema, s'apagaren sobtadament cls 
llums i el conferenciant fou sotmks a un intens bombardeig 
de bombetes que li explotaven per totes bandes. Uns assegu- 
ren que es refugia sota la taula; d'altres, que el rescataren del 
al final de 1925, caracteritzada per un clar dualis- 
me humor provocatiu-iniciativa cultural com a 
praxis irreconciliables, i per una escalada de pro- 
vocacions, dins i fora del Dzari de Sabadell, que 
culmina amb l'edició de L'any que ve. Llibre col. 
lectiu que, de fet, obria una segona etapa, la que 
coincideix amb els primers contactes amb i'avant- 
guarda francesa encapcalada per Cocteau i el Grup 
dels Sis, caracteritzada pcr un progressiu predomi- 
ni de la iniciativa cultural en detriment de la pla- 
gasitat i l'estirabot públics. És també en aquesta 
etapa que la Colla va perfilant la creació d'una 
obra literaria personal, obra que incorpora l'hu- 
mor de manera diversa? i, finalment, despleguen 
tota una estrategia per al reconeixement de lbbra 
trabaliana -de la qual poc o molt se sentcn com- 
plices o comparteixen paternitats- dins els ren- 
gles del Noucentisme, l'ideari renovador i vindica- 
tiu del qual havien co1,laborat a difondre i a ins- 
taurar a la seva ciutat nadiua. 
Tota aquesta historia, pero, cal situar-la en el 
context del Sabadell de principi de segle per en- 
tendre l'actitud adoptada per la Colla. En enfilar 
els anys vint, Sabadell era una petita ciutat indus- 
trial, amb un caricter marcadament treballador, 
grisa i riionotona, austera, amb escasses expan- 
sions culturals o festives, era la ciutat catrafegadu i 
sorruda, trista i ~ic@>'~ de que parlava Joan Oliver 
en recordar aquells anys. Era, a més, una ciutat 
molt mediatitzada per la cultura institucional i 
corporativa, una cultura ancorada en el vuit-cents, 
tenallada per un academicisme decadent, pel tradi- 
lavabo més blanc que un paper de fumar. El mateix Junoy fou 
una de les víctimes il.lustres del Casino quan hagué d'aguan- 
tar tota una sessió, molt probablement la de presentació de 
La Nova Revista a Sabadell, amb un ase com a company inse- 
parable de dissertació, lligat a la pota de la taula, que s'esplaii 
abundosament Fent les seves necessitats més peremptories. I 
és que el Casino, com a espai que els era reservat, amh una 
escenografia delirant, concita les accions més forassenyades i 
divertides de la Colla, que els emparenten decididament amb 
la revolta dadaista. 
" La redacció d'aauest caoitol és oostrrioi al text de 
1980. 
Francesc Trabal és I'unic que incorpora I'humor pro- 
vocatiu a la seva obra de creació; Joan Oliver emprkn una via 
personal a la satira i la ironia, i Armand Obiols planeja una 
obra d'alta cultura seguint la petia simbolista. 
'? J. OLIVER (1970), p. 144. 
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FIGURA 3. Romanp de LaMirada arnb un boix de RicanlMarlet il.luminata mi. (Arxiu La Mirada). 
cionalisme i per tota una munió de romanalles 
postromantiques. 
Va ser Joaquim Folguera, amb la col~laboració 
de Santiago Segura, I'encarregat de somoure tot 
aquest estancament I'estiu de 1915 amb I'exposició 
d'Art Nou Catali, que va convulsar literalment la 
ciutat. L'exposició, precedida d'un detonant mani- 
fest del mateix Folguera, aplegava sobretot el gmp 
de Les Arts i els Artistes i els que, amb ells, assaja- 
ven la definició d'una plistica noucentista, i era 
completada per un cicle de conferencies a cirrec 
de la plana major dels teorics del Noucents: Euge- 
ni d'Ors, Martí Casanovas, Feliu Elias, Joaquim 
Torres-Garcia, Josep Aragay i Joaquim Folch i Tor- 
res. La desproporcionada reacció que provoca en 
els estaments culturals sabadellencs és només equi- 
parable a I'endarreriment en que es trobava im- 
mersa la ciutat. N o  hi ha dubte, pero, que l'alena- 
da renovadora de I'Art Nou havia obert els sentits 
als joves sabadellencs i els havia infós I'esperit de 
revolta. Sabadell entrava decididament al segle vint 
1 fou a I'Academia de Belles Arts, la institució 
ciutadana que més havia acusat I'impacte de I'Art 
Nou, on confluiren pels volts de 1918 els com- 
panys de la futura Colla. Des d'aquesta platafor- 
ma, ara més permeable als nous corrents estetics, i 
amb el contacte que ben aviat establiren amb la 
Universitat, la premsa i la cultura barcelonines, els 
benemerits oficiants de la Colla projectaren da- 
munt la ciutat la seva particular revolta, una revoi- 
ta que invariablement oscil~lava entre I'alternativa 
cultural i I'humor provocatiu. 
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Retrat de Manolo Hugué, Dibuix iNu-, a 1Almanac del Diari de Sabadell 1928. 
L'humor que practica la Colla de Sabadell era 
un humor corrosiu i desmitificador, destmctor 
dels valors culturals establerts per una societat ai- 
llada i endarrerida. Era un humor molt proper a 
les actituds dissolvents que havien adoptat les pri- 
meres avantguardes europees. Sobretot els dadais- 
tes, amb els quals, ultra I'humor i la rebeldió, com- 
partien el mateix activisme provocador, a u d a ~  i
forassenyat, basat en l'espontaneitat i la gratuitat, 
la sorpresa o la improvisació. 
Les motivacions, pero, eren diverses. Els da- 
daistes es rebel4aren contra els valors dominants 
d'una societat i una cultura europees que havien 
entrat en crisi arran de la Primera Guerra Mundial 
i, defugint qualsevol alternativa que no fos la mo- 
bilitat i la transformació permanents, adoptaren 
una actitud negativista davant els sistemes artístics 
i literaris establerts, passats, presents i futurs. 
L'avinentesa historica de Catalunya era, doncs, 
molt diferent de la que vivia I'Europa continental, i 
la Colla de Sabadell, adaptant-se a la peculiar con- 
juntura que li havia tocat de viure, es val de meto- 
des dissolvents semblants als utilitzats per l'avant- 
guarda per destmir els valors culturals dominants 
d'una societat que consideren caduca; els uns, els 
dadaistes, sense alternativa que no sigui l'acció per- 
manent i canviant; els altres, la Colla de Sabadell, 
amb el recanvi d'una cultura europea cosmopolita 
que ajudaria a reconstmir nacionalment un país 
després de segles de decadencia, una cultura que al 
continent havia sofert la desmoralització i el des- 
credit bel.lics, i que aquí, a Catalunya, era tot just 
una promesa de futur. 
La Colla de Sabadell, en canvi, s'bavia fet seu Miquel BACH (1985), ~Francesc Trabal, un humor I'ideal noucentista de la Catalunya-ciutat amb que impossible* dins Francesc TRABAI., De cara a la burgesia catalana intentava bastir, amb un retard la paret Barcelona, Ed. dels Quaderns Cre- historic considerable, una cultura nacional que 
aiudés a vertebrar un país. una cultura moderna i ma, i Sabadell, Ajuntament. Ragtime, 1. 
cosmopolita a sembla&a de les diferents cultures Miquel BACH (1988), ~Notícia d'Armand Obiolsm 
nacionals burgeses europees, contra les quals pre- dins Armand ORIOLS, Mira11 antic i altrespoe- 
cisament s'havien rebeblat les avantguardes. mes. Sabadell, Ajuntament Ragtime, 2. 
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